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R e g a R d
Jean Berthet,
poète.
Dans l’ombreuse forêt
Où Pan jadis errait,
Dan le temps, dans l’espace, 
Je contemple, distrait, 
La vie en moi qui passe...
De moi je vais à moi, 
Vers ma mort sans émoi –
Et ma vaine existence 
N’oppose au long des mois
Aucune résistance...
Être soi (quel qu’il soit)
Espoir que tout déçoit ! 
Naître, être moins que n’être 
Ou ne plus être soi !
Ce que je fus (qui rêve)
Vers ce que je serai
Erre et marche sans trêve 
Dans l’ombreuse forêt
Où Pan jadis errait !*
29 décembre 1963
* dans Psaumes païens,  Coll.  « Les  cahier du mouton Bleu »,  13 B,  paris, 
J. Berthet éditions, 1964, p. 14. 
Psaume Z
« Sapin-harpe » dans la forêt de Blankehein, Allemagne,  
photographie de Joseph Kirstgen.
